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групах, «таблиця ЗХД» [5]. Вміло використовуючи дані методики та, поєднуючи їх з іншими 
при плануванні уроку задіє заме ті вміння та навички які ведуть до розвитку високого рівня 
критичного мислення, а саме аналізу, оцінки, синтезу нових ідей, припущень та тверджень. 
Висновки. Розвиток критичного мислення учнів та формування навиків аналізу, синтезу, 
відбору та порівняння інформації є цілком  можливим на уроках історії завдяки розробленим 
світовим та вітчизняним методикам. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Стаття присвячена актуальному питанню щодо організації експериментально-
дослідницької діяльності дітей дошкільного віку. Розкриті ключові поняття проблеми та 
особливості дитячого експериментування дошкільнят. 
Ключові слова: дослід; експеримент; діти дошкільного віку; експериментально-
дослідницька діяльність дитини; особливості дитячого експериментування дошкільнят. 
 
The article is devoted to the actual issue on the organization of experimental research activities 
of preschool children. The key concepts of the problem and features of children's experimentation 
of preschool children are revealed. 
Keywords: experience; experiment; children of preschool age; experimental research activity 
of the child; features of children's experimentation of preschoolers. 




Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. Життя доводить, що в умовах, 
коли все так швидко змінюється, вимогою часу є – підготовка дошкільних педагогів нової 
якості, які найкраще орієнтуються в новітніх технологіях дошкільної освіти, швидко 
приймають нестандартні рішення, креативно мислять, вчаться протягом життя тощо. А 
метою модернізації дошкільної освіти в Україні є створення такої моделі освітнього процесу, 
де б поєдналися кращі вітчизняні та зарубіжні традиції. 
Вихідні концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців 
викладено в Конституції України,Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
дошкільну освіту», «Базовому компоненті дошкільної освіти»,Концепції «Нова українська 
школа», Концепції розвитку педагогічної освіти, Концепції Європейської кредитно-
трансферної системи (ECTS)та інших законодавчих і нормативних документах [3]. 
Хочемо зазначити на важливості створення в закладі дошкільної освіти сприятливих 
умов для розвитку особливостей кожної дитини. Важливо так організувати діяльність дітей, 
щоб через експериментально-дослідницьку діяльність, відкриття, розв’язання проблемних 
завдань, різноманітні дії з природними об’єктами діти дошкільного віку одночасно 
оволодівали новими знаннями, вміннями та навичками. Останнє тісно пов’язано з 
практичними перетвореннями об’єктів природи, які набувають характеру 
експериментування, нескладної пошуково-дослідницької діяльності. В процесі такої 
діяльності розширюється організація дітей у навколишньому середовищі, формуються 
пізнавальні здібності, виховується відповідне відношення до природи. Ознайомлення дітей з 
природою дає дітям відповідний об’єм знань про предмети, явища природи неживої і живої 
природи, виховання інтересу і любові до неї. 
Потреба дитини у нових враженнях лежить в основі виникнення і розвитку невичерпної 
дослідницької діяльності, спрямованої на пізнання навколишнього світу. Чим різноманітніше 
і інтенсивніше пошукова діяльність, тим більше нової інформації отримує дитина, тим 
швидше і повноцінно вона розвивається. Ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом 
природи є найважливішим засобом формування гармонійної, всебічно розвиненої 
особистості, що володіє знаннями й навичками екологічно доцільної поведінки в природі. 
Враховуючи об’єктивну потребу вдосконалення розвитку пізнавальної активності дітей 
дошкільного віку, варто констатувати недостатній теоретичний і практичний ступінь 
розроблення проблеми щодо організації експериментально-дослідницької діяльності дітей 
дошкільного віку Актуальність порушеної проблеми, її недостатня теоретична та практична 
розробленість зумовили вибір теми нашого дослідження: «Організація експериментально-
дослідницької діяльності дітей дошкільного віку». 
Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних 
учених уможливив виокремлення основних складових обраної проблеми (Я. Коменський, 
Л. Лохвицька, M. Moнтecopi, Й. Песталоццi, З. Плохій, Р. Оуен, Ф. Фребель, Н. Яришева 
тощо), які сходяться у єдиній думці, що елементарна пошукова діяльність, як форма 
ознайомлення дітей дошкільного віку з природою забезпечує найбільш високий ступінь їх 
пізнавальної активності; практична екологія як напрям методики ознайомлення дітей з 
природою (дослідження Н. Горопахи, Л. Зайцевої, С. Єлманової, Н. Кот, Н. Лисенко, 
О. Половіна); розвиток пізнавальних інтересів і допитливості дітей на основі нескладного 
експериментування (дослідження Г. Бєлєнької, Ю. Волинець, Л. Зайцевої, М. Вірзіліна). 
З огляду на зазначене, метою статті є теоретично обґрунтувати питання щодо організації 
експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку та визначити особливість 
експериментування дошкільнят. 
Виклад основного матеріалу. Проблема розвитку щодо організації експериментально-
дослідницької діяльності дітей дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі, 
починаючи з дошкільного віку, розробляється багатьма педагогами і психологами як в 
історично-педагогічній спадщині, так і в сучасних дослідженнях.  
Педагогiчнi дослідження в Україні останніх років (Г. Беленька, Ю. Волинець, 
M. Maшовeць, H. Kот, Н. Кривошея, В. Павленчик,) розглядають нові аспекти виховного 




впливу трудової діяльності дітей на формування позитивних взаємовідносин дітей в спiльнiй 
діяльності під час експериментування. Експериментування є найбільш успішним шляхом 
ознайомлення дітей зі світом навколишньої їх живої та неживої природи. У системі 
різноманітних знань про навколишній світ особливе місце займають знання про явища живої 
та неживої природи. У повсякденному житті дитина неминуче стикається з новими, 
незнайомими йому предметами і явищами природи і у нього виникає бажання дізнатися це 
нове, зрозуміти незрозуміле. 
У процесі експериментування немає суворої регламентації часу й можливе варіювання 
заздалегідь наміченого алгоритму дій, оскільки пропозиції дітей непередбачувані. Тривалість 
експерименту визначається й особливостями досліджуваного явища, і наявністю вільного 
часу, і станом дітей, їхнім ставленням до даного виду діяльності. 
Підготовка до проведення експериментів починається з визначення педагогом поточних 
дидактичних завдань. Потім обирається об’єкт відповідно до вимог. Дошкільний педагог 
знайомиться з ним заздалегідь і на практиці, і в методичній літературі. Одночасно він освоює 
техніку експериментування, якщо вона йому незнайома. 
Перед початком проведення досліду слід обов’язково детально перевірити наявність 
обладнання (необхідне обладнання дошкільний педагог готує сам або з допомогою дітей); 
наявність предметів, речовин, потрібних для досліду; якість речовин; технічний стан 
обладнання. Випробування і перевірка є гарантією успішного проведення досліду [3]. 
У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні зазначено, що компетентність 
дитини у сферах «Природа», «Люди», «Культура», «Я Сам» є неодмінною передумовою 
становлення цілісної особистості. 
Однією з важливих умов ефективного впровадження особистісно-орієнтованого 
навчання в сучасному ЗДО є створення розливального простору. Він має відповідати 
основним сферам життєдіяльності, а змістовні лінії кожної зі сфер життєдіяльності 
передбачають певний обсяг знань, уявлень, яких дитина і набуває в процесі 
світосприймання, а також умінь та навичок, які потрібно сформувати в дитини. 
Оскільки життєвий простір охоплює всі сфери та аспекти життєдіяльності дошкільника, 
завдання вихователів − створити оптимальні умови для особистісного зростання дитини. 
Серед засобів розвитку дослідницької активності дітей дошкільного віку особливе місце 
відводять дитячому експериментуванню. Дитяче експериментування спрямоване на пізнання 
та перетворення об’єктів навколишнього середовища. Участь дітей в експериментах та 
дослідах розширює кругозір, сприяє збагаченню власного досвіду та саморозвитку. За 
допомогою дитячого експериментування можна приборкати бурхливу енергію та постійну 
зацікавленість малюка, а ще надихнути допитливу дитину на самостійне пізнання світу. 
Дошкільному педагогу слід організувати діяльність дітей таким чином, щоб вони 
повсякчас пізнавали ознаки та властивості предметів, порівнювали їх між собою. Доречним є 
китайське прислів’я: «Розкажи ‒ і я забуду, покажи ‒ і я запам’ятаю, дай спробувати ‒ я 
зрозумію». Плануючи роботу з організації експериментально-дослідницької діяльності з 
дітьми дошкільного віку, необхідно враховувати два типи пошукової діяльності: самостійне 
експериментування, коли ініціатором є сама дитина, та спеціально організовані педагогом 
досліди, нескладні експерименти. 
У кожному ЗДО з метою створення розвивального життєвого простору педагогічний 
колектив самостійно повинен створити й облаштувати спеціальні осередки (центри), 
наприклад осередок «Ми маленькі експериментатори», «Ми творимо і досліджуємо», 
«Маленькі науковці» тощо. Його можна об’єднати з природничим осередком. 
Організація елементарної самостійної пошукової діяльності дошкільників за умов 
суспільного виховання  й під керівництвом педагога створює широкі можливості для 
виховання у них інтересу до природи  та розуміння її значення. Така діяльність допомагає 
дитині зрозуміти основи екології. Найвищим рівнем експериментально-дослідницької 
діяльності дітей вважається рівень власне дослідницької діяльності, коли дитина свідомо і 




цілеспрямовано обирає дослід як засіб пізнання. Структура досліду є , по суті, технологічною 
картою пізнавально-дослідницької технології. 
Дамо визначення поняттям «дослід» та «експеримент». Дослід – відтворення якого-
небудь явища або спостереження за новим явищем у певних умовах з метою вивчення, 
дослідження. Експеримент – один із основних методів наукового дослідження – вивчення, 
дослідження явищ і процесів шляхом відтворення, моделювання в штучних або природних 
умовах. Експериментування дає малюкові можливість випробувати різні способи дії, при 
цьому знімається скутість мислення готовими схемами. Особливістю експериментування 
дітей дошкільного віку в тому, що для них важлива не мета, а сам процес, який забезпечує 
сміливість ідей і вибір засобів задоволення допитливості.  
Отже, організовуючи дослідницьку діяльність з малюками, акцент слід робити на 
розвитку вміння побачити суперечності та систематизувати об’єкти навколишнього світу, на 
прагненні до новизни у розв’язуванні завдань, на внутрішній свободі і сміливості, гнучкості 
у виборі мети та шляхів її досягнення, спостереження, рефлективності. Під час будь-якого 
експериментування у дитини має залишатися відчуття свободи. Експериментування не має 
чіткого регламентування, часового обмеження та жорсткого планування у проведенні. При 
експериментуванні необхідно враховувати індивідуальні особливості кожної дитини: тим, 
хто має «дослідницьку жилку» створювати можливість експериментувати частіше. 
Необхідно враховувати, що дитина має право на помилку, вона може висловлювати власну 
точку зору. Роль дорослого у цьому процесі  полягає у тому, щоб за потреби показати спосіб 
дії, а головне, − стимулювати інтерес дітей до предметів та явищ, розвивати їхню 
допитливість. Предметом особливої уваги є – дотримання безпеки під досліду – це повністю 
лягає на педагога, адже дошкільники, у силу вікових можливостей, не спроможні 
систематично стежити за власними діями і діями однолітків, а також передбачити результати 
своїх вчинків. 
Висновки та рекомендації. Отже, завданням батьків і дошкільного педагога є 
управління експериментально-дослідницькою діяльністю дітей дошкільного віку в 
освітньому процесі ЗДО, уміння спрямовувати їхню пошукову діяльність, а не підміняти її. В 
процесі правильно скерованої та організованої експериментально-дослідницької діяльності у 
дітей розвиваються психічні процеси, формується пізнавальний інтерес до природи, 
проявляється творчість і самостійність.  
Однак, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
Подальшого вивчення потребують такі питання, як: описати систему роботи щодо організації 
експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку в умовах ЗДО.  
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